






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6巻6号 ．筒井 腎臓のDigitoxin捕捉 361
　　4）生体内においては，腎臓のDigitoxin捕捉量
は決して少ないものではないが，腎臓はMgitDX一
inの作用には実際には大なる影響を及ぼさない
ようである。　　　　　　　　（昭和29．12．11受．付）
Summary
　　　The　isolated　kidney　of　guinea　pig　was　perfused　with　blood　containing　digitoxin，　and
the　digitoxin　uptake　of　kidney　was　detertnined　by　assaing　the　potency　of　perfusion　fluid
and　overflow　using　guinea　ptgs．　It　．was　noted　that　the　activity　of　the　kidney　was　such
that　O，54．mg　per　gram　of　digitoxin　was　removed　frbm　the　perfusion　fluid．　The　lethal
dose　Which　is　determined　by　injection　into　a　renal　artery　is　2．8　times　larger　than　than
by　intravenous　injection，　WhLile　・the　intravenous　lethal　dose　is　not　influenced　by　bilateral
nephrectomy．　lt，　therefore，　．is　．suggested　that　the　，digitoxin　uptake　of　］iver　increases
compensatorily　after　nephrectomy．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Dec．　11，　1954）
